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Resumo
Introdução: Insuficiência renal crônica é a perda lenta, progressiva e irreversível
das  funções  renais.  Várias  alterações bucais  têm sido associadas  com a
insuficiência renal e correlacionam- se com a gravidade da condição. Objetivo:
Identificar quais  são as  lesões bucais mais  prevalentes em pacientes com
insuficiência  renal crônica e correlacioná-los. Materiais e  Métodos: A amostra
será  constituída  por  todos os pacientes com Insuficiência  Renal Crônica  que
estão fazendo uso da  hemodiálise na Nefro-Torres, e que aceitarão participar
do estudo,  no período de Março a dezembro de 2015.  Os pacientes serão
divididos em três grupos de acordo com a idade: adolescentes (12 aos 17
anos), adultos (18 aos 59 anos) e idosos (a partir de 60 anos), totalizando um
número de 100 pacientes.  Para  a coleta dos dados, serão  utilizados  os
seguintes instrumentos: Anamnese geral do paciente e questionário para  a
caracterização sócio-demográfica.  Ficha de observação da  cavidade oral
(tecidos moles e duros). Ficha para avaliação de Índice de Placa Visível (IPV),
Índice de Sangramento Gengival  (ISG) e Profundidade de Sondagem (PS),
dando diagnóstico de Gengivite e Periodontite  quando presentes.  Os dados
serão instalados em um computador.  Os  quantitativos  serão  digitados  no
programa Epi Info 6.04. Os qualitativos serão digitados em arquivo Excel para
posterior análise. Os dados quantitativos serão analisados  com o auxílio da
estatística  descritiva e apresentados segundo a frequência absoluta e relativa
da  população estudada  em  cada  variável. Os dados  qualitativos  serão
analisados com o auxílio da técnica de análise de conteúdo de Bardin.
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